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Название программы для ЭВМ:
Расчет объема поражения альвеолярного отростка.
Реферат:
Программа позволяет автоматизировать процесс расчета поражения врожденного дефекта
альвеолярного отростка и визуализировать его локализацию относительно модели челюсти
самого пациента.
IBM PC-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:
PythonЯзык программирования:
Windows 7 и вышеВид и версия операционной системы:
15 КбОбъем программы для ЭВМ:
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